




















































































































































（5）　See Percival v Wright,[1902]2 Ch 421.Paul L.Davies. Gower` Principles of Modern Company Law (Sixth ed.), 
Sweet &Maxwell,1997,599,640.
（6）　See Foss v Harbottle, [1843] 2 Hare 461.
（7）　See Re Smith ＆Fawcett Ltd, [1942] Ch 304.
（8）　See Hogg v Cramphorn Ltd, [1967] Ch 254, Chancery Division.Howard Smith Ltd v Ampol Petroleum Ltd, 
[1974] AC 821,Privy Council.
（9）　See Keech v Sandford, [1726 ] Sel Cas t King 61. Regal(Hastings) Ltd v Gulliver, [1942]1 All ER 378, [1967]2 







































































（11） [1925] Ch 407, Chancery Division.
（12） [1991] BCLC 1028.
(13) [1993] BCC 646.
（14） See Andrew Hicks & S.H.Goo, Cases and Materials on Company Law, Blackstone Press Ltd, 1997.339.
（15）  布萊恩 R. 柴芬斯：《公司法：理論、結構和運作》，法律出版社2001年版，第579頁。
（16）  公司法改革常務委員會：公司法改革常務委員會第25號年報，2012年，第10頁。香港特別行政區政府公司註冊處，
http://www.cr.gov.hk/sc/standing/consultation.htm，2016.11.27.




















































資料或意見，則謹慎責任將由之而生。”（18）在Henderson v Merrett Syndicates Ltd [1995] 2 AC 145





人（第一被告人）津匯雲石廠有限公司、第二答辯人（第二被告人）REMO RIVA、 第三答辯人 （第
三被告人） JAMES HAJIME KINOSHITA、第四答辯人（第四被告人）HEINZ ARTHUR RUST、










在 Davis v. Radcliffe（23） 一案中，涉及在人島 (Isle of Man) 的銀行存款人士就銀行倒閉，向根據法例
成立之財政局提出訴訟，指財政局疏忽監管銀行，導致存款人士損失金錢。樞密院在考慮過有關法例
及財政局的功能、權力及責任後，依循 Yuen Kun Yeu 之判決裁定財政局對銀行存款人士並無謹慎
責任及維持下級法院剔除原告請求陳述書之判決。




（18） See White v Jones，[1995] 2 AC 207，502-503.
（19）  參見Henderson v Merrett Syndicates Ltd, [1995] 2 AC 145,186.
（20）  終院民事上訴1998年第21號。
（21）  參見Yuen Kun Yeu v. Attorney General of Hong Kong, [1988] 1 A.C. 175.
（22） [1988] 1 A.C. 175.
（23） Davis v. Radcliffe, [1990] 1 W.L.R. 821.























































的有聯繫公司的董事提供彌償，以彌償該董事在與關乎該公司 或有聯繫公司( 視屬何情況而定) 的疏
忽、失責、失職或違 反信託行為有關連的情況下須承擔的法律責任，則該條文屬無效（第468條（3））。


























































































（26）  參見Percival v Wright,[1902]2 Ch 421.Horsley and Weight Ltd,[1982]3 WLR 431.
（27） Lonrho Ltd v Shell Petroleum Co.Ltd.,[1980]1WLR627.Liquidator of West Mercia Safetywear Ltd  v Dodd ＆
Anor, [1988] 4BCC30.








































責任；或（e）（如該董事根據第903 或 904 條或《前身條例》第 358 條申請濟助，而原訟法庭拒絕
向該董事授予該濟助）該董事在與該申請有關連的情況下招致的法律責任等。
三、結語
　綜上所述，香港公司法一方面繼受了英國判例法的理論成果，同時又以中國香港特別行政區政府的
名義制定了香港《公司條例》，因此，在公司實踐中，我們一方面要繼續關注判例法理論的最新發展，
同時又要注意研究香港《公司條例》實施後可能出現的不同於以往的一些新觀點、新問題，以防出現
理解上的偏差，切忌以大陸公司法的思維來處理香港公司法上的公司糾紛案件。
─　　─（　 ）122315
